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コ系 ソ系 カ系 小計 複合系
名 27 3 31 コレカレ： 6
調 (22.5] カレコレ： 1
コレ： 21 ソレ： 3 0 
（含コレら： 1)
ココ： 6 。 カシコ： l ココカシコ： 1
連 64 14 4 82 。
体 (59.4] 
コノ： 57 ソノ： 12 カノ： 4
自司 。 ソガ： 1 。
シガ： 1※
カカル： 7 。 。
副 25 。 。25 トカク： 5
詞 (18.l] 
カク： 18
カウ（ゃう） : 7 トまれカウまれ： 1
116 17 5 138 。
計 (84.1) (12.3) (3.6) 
接 1 9 。 20 。
続
カクて： 7 サて： 5
調
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指 コ系 ソ系 カ系
万＝
3苦 コレ ココ コノ ソレ ソコ ソノ カレ カシコ カノ
土 21 6 57 3 。 12 。 4 
佐
84 (80.8) 15 (14.4) 5 (4.8) 
古 74 196 268 11 45 708 。。
事
記 538 (41.3) 763 (58.6) 1 (0.1) 
キ兄 2 4 15 15 。 2 。。
言司
21 (55.3) 17 (44.7) 。
蝉j 部 71 111 45 15 59 10 19 24 
蛤
270 (61.1) 119 (26.9) 53 02.0) 
紫 13 4 28 18 1 34 3 。 11 
式
部 45 (40.2) 53 (47.3) 14 (12.5) 
克 24 6 67 8 16 52 。 1 2 
級
97 (55.1) 76 (43.2) 3 (1.7) 
竹 35 6 74 17 。 23 。 20 
取
115 (65.3) 40 (22.7) 21 01.9) 
fJt 20 5 65 15 9 47 2 1 24 
勢
90 (47.9) 71 (37.8) 27 (14.4) 
;f:,t 128 22 108 93 18 110 19 。 21 
草


















コ コレ ココ コノ カカル カク カウ 計－系
文 82 
18 。 35 6 17 6 
[70.7] 脈
現 22 
3 3 13 
[19.0] 場
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月日 コ ソ カ f’T －頻度 月日 コ ソ カ 計 行 頻度
1221 。2 。2 6 3.0 0120 6 3 10 17 1.7 
1222 。。。。3 一 0121 5 2 。7 15 2.1 
1223 3 。。3 3 1.0 0122 1 0 2 8 4.0 
1224 。。 2 2.0 0123 1 0 。1 2 2.0 
1225 。。。。2 一 0124 。。。。
1226 。。 9 9.0 0125 。。。。2 一
1227 7 。 8 21 2.6 0126 4 。5 12 2.4 
1228 。。 3 3.0 0127 。。。。7 
1229 2 。。2 8 4.0 0128 。。。。
0101 2 。。2 6 3.0 0129 3 1 0 4 13 3.3 
0102 。。。。2 一 0130 。。 4 4.0 
0103 。。。。2 0201 3 。。3 14 4.7 
0104 。。1 4 4.0 0202 。。。。
0105 。。。。2 0203 。。 4 4.0 
0106 0 0 。。 一 0204 2 。。2 1 5.5 
0107 1 2 。13 26 2.0 0205 8 。。8 31 3.9 
0108 2 0 。2 7 3.5 0206 2 。 3 7 2.3 
0109 13 2 。15 26 1.7 0207 4 。5 1 2.2 
0110 。。 1.0 0208 1 0 。 4 4.0 
Olll 5 。。5 14 2.8 0209 8 。9 21 2.3 
0112 。。。。2 0210 。。。。
0113 。。 7 7.0 0211 4 。。4 7 1.8 
0114 。。。。5 0212 。。。。
0115 。。 4 4.0 0213 。。。。
0116 。。 5 5.0 0214 。。。。
0117 4 。。4 1 2.8 0215 2 。。2 4 2.0 
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